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Obesitas merupakan faktor resiko ke-5 yang menyebabkan kematian 
terbanyak di seluruh dunia. Secara global, sedikitnya 1,8 juta orang dewasa 
meninggal setiap tahunnya sebagai akibat dari obesitas. Obesitas adalah 
kelebihan berat badan yang disebabkan karena penumpukan lemak dalam 
tubuh yang tidak dapat dikontrol dan dapat menggangu Kesehatan. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas MCT (Medium Chain 
Triglycerides) dalam mengendalikan kadar gula darah, dan mengurangi 
massa lemak (berat badan). Pencarian jurnal penelitian database (Pubmed dan 
Web of Science) dilakukan untuk mengidentifikasi studi penelitian 10 tahun 
terakhir. Sepuluh jurnal diperoleh untuk melakukan analisa. Jurnal penelitian 
terdiri dari enam jurnal terkait gula darah puasa dan empat jurnal terdiri dari 
gula darah 2 jam post-prandian yang disebut ttgo (test toleransi glukosa oral) 
dengan menggunakan hewan coba tikus. Hasil setiap jurnal menunjukkan 
bahwa MCT (Medium Chain Triglyceride) dapat menurunkan berat badan 
dan menurunkan kadar gula darah puasa dan 2 jam post-prandial. Namun, 
memiliki khasiat lain seperti anti-inflamasi pada tikus obesitas. 
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MEDIUM CHAIN TRIGLYCERIDES (MCT) ACTIVITY TEST ON 
FASTING BLOOD SUGAR AND 2 HOURS OF POST-PRANDIAL 
BLOOD SUGAR OBESE RAT 
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2443016102 
 
Obesity is the 5th risk factor that causes the most deaths worldwide. 
Globally, at least 1.8 million adults die each year as a result of obesity. 
Obesity is overweight caused by a cumulation of fat in the body that can’t be 
controlled and can interfere with health. The purpose of this study was to 
determine the activity of MCT (Medium Chain Triglycerides) in controlling 
blood sugar levels, and reducing fat mass (body weight). Database research 
searches (Pubmed and Web of Science) were conducted to identify research 
studies of the past 10 years. Ten journals were obtained for analysis. The 
research journals consisted of six journals related to fasting blood sugar and 
four journals consisting of 2-hour post-prandian blood sugar called ttgo (oral 
glucose tolerance test) using rat experimental animals. The results of each 
journal show that MCT (Medium Chain Triglyceride) can reduce body 
weight and reduce fasting blood sugar levels and 2 hours post-prandial. 
However, it has other properties such as anti-inflammation in obese mice. 
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BMI  : Body Mass Index 
DM  : Diabetes Melitus 
GIP  : Glukosa-Dependent Insulinotropic Polypeptide 
HF  : High Fat 
IL-6  : Interleukin-10 
IL-10  : Interleukin-6 
NEFA  : Non-Esterified Fatty Acid 
NCD  : Non Communicable Disease 
NPY  : Neuro Peptide Y  
MCT  : Medium chain triglycerides 
TTGO  : Tes Toleransi Glukosa Oral 
